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The purpose of this paper is to propose an introduction of ISO standards on translation and interpreting into the Japanese tourism industry.  
Tourist facilities, including public transportation, accommodation, historical and cultural sites, restaurants, and retail stores in Japan,  
have accepted tourists from all over the world for years. The current situation of the Japanese tourism industry in terms of communication  
quality for visiting tourists strongly needs some improvement. If the above facilities provide no measure, such a circumstance can stifle  
the growth of this industry based on the survey results conducted by the Japan Tourism Agency in 2016, 2017, and 2018. Notably, this  
paper examines the items of the Visit Japan Project, which is the inbound travel promotion project announced by the Agency in 2019,  
and analyzes and reviews the appropriate measures for the signboards and communication services in the tourist sites.  
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ISO17100:2015 Translation services — 
Requirements for translation services（翻訳
サ ー ビ ス に 関 す る 要 求 事 項 ）（ 以 下
『 ISO17100:2015』）2.1.2 の記載に基づき「原文言語
コンテンツを文書形式で訳文言語コンテンツに変換する




では「通訳」を、ISO18841: 2018 Interpreting services 
-- General requirements and recommendations （通訳
サ ー ビ ス の 一 般 要 求 事 項 と 推 奨 ）（ 以 下
『 ISO18841:2018 』） 3.1.2 の 記 載 に 基 づ き
「rendering spoken or signed information from a 
source language to a target language in oral or 
signed form, conveying both the register and 





(3) 品質管理としての PDCA サイクル 































2403 万 9053 人であった。国別順位は、1 位中国(649 万
544 人)、2 位韓国(504 万 8201 人)、3 位台湾（408 万 6639
人）、4 位香港（192 万 3124 人）、5 位米国（120 万 1952
人）、6 位タイ（96 万 1562 人）、その他の順であった。同
年の日本在住外国人数は、出入国管理局によると、1 位
中国（66 万 5847 人）、2 位韓国（45 万 7772 人）、3 位フ
ィリピン（22 万 9595 人）、4 位ブラジル（17 万 3437 人）、

































































2019 年 5 月にアジア研究会議で発表した要約を邦訳し、
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れることが予想される。 
実際、2018 年 11 月の訪日外客数は、前年同月比 3.1%
増の 245 万 1 千人であった。2017 年 11 月は 237 万 8 千













され、予算額は 54 億 7,400 万円が計上されている。(観
光庁 b, 2019) 
前年度の 2018 年度予算額は、「3．世界最高水準の快適
な旅行環境の実現」の項目に「訪日外国人旅行者受入環
境整備緊急対策事業」が設定され、96 億 3,200 万円が計
上されていた（観光庁 a, 2018）。項目順位は上がったが、
計上された予算額はおよそ 42 億円減額されている。 
本稿ではこれを、「訪日外国人旅行者受入環境整備緊
急対策事業」が一定の成果が見られたための減額と捉え






















b)旅客施設、車両内の無料 Wi-Fi 整備 
c)旅客施設、車両内トイレ洋式化整備、機能向上 
























































（International Organization for Standardization：
ISO）は、組織のマネジメントや環境に関するグローバル・
スタンダードを策定している。日本は 1952 年から日本
工 業 標 準 調 査 会 (Japanese Industrial Standards 
Committee：JISC)が ISO に加盟している。 
用語やコンテンツ資源全般に関する標準化を広く取
り扱う ISO 第 37 委員会（Terminology and other 








第 5 分科会（ SC5）は、翻訳・通訳サービスに関
する ISO 国際規格の策定を進めている。2012 年
に ISO/TS11669: 2012 Translation projects  — 
General guidance（ ISO/TS 11669:2012 翻訳プ
ロジェクト - 一般指針）（ISO a, 2012)、 2014 年
に ISO13611: 2014Interpreting — Guidelines 
for community interpreting（コミュニティ通訳
に関する一般指針）(以下『 ISO13611:2014』（ISO 
b, 2014)、 2015 年に『 ISO17100:2015』（ISO c, 
2015)、 2017 年に ISO18587: 2017 Translation 
services — Post-editing of machine 
translation output — Requirements（機械翻訳
のポストエディットに関する要求事項）（ISO d, 
2017)、2018 年に『 ISO18841:2018』（ISO e, 2018)、
2019 年 に ISO20228:2019 Interpreting 






ISO 国 際 規 格 の 翻 訳 を 行 う 。 現 在 ま で に
『 ISO13611:2014』『 ISO17100:2015』の邦訳版を
出版している。筆者が個人として認証を取得して
いる『 ISO17100:2015』は 2020 年 1 月 7 日現在、










な要求事項『ISO18841』は 2018 年初頭に発行された。 
これらの翻訳・通訳に関する国際規格は品質マネジメ
ントシステムに関する国際規格であり、PDCA サイクルを
基本理念とした ISO9000 シリーズと同じく PDCA サイク
ルを基本理念とした環境マネジメントに関する国際規格
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